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Este proyecto de investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el 
Diseño de una historieta sobre el reciclaje y la percepción  en niños de 4to, 5to y 
6to de primaria de dos I.E. del Callao 2017.Se utilizó una población de 760 niños 
seleccionando una muestra de 255 alumnos, así mismo para la recaudación de 
todos los datos se empleó la encuesta como técnica de recolectar información, el 
instrumento utilizado fue el cuestionario formado por 14 preguntas a base de la 
escala de Likert. La información obtenida fue subida y procesadas por el programa 
SPSS, logrando obtener un coeficiente de Alfa de cronbach de 0,816 siendo un 
resultado aceptable. Finalmente se logró generar el análisis descriptivo de los 
resultados y la contrastación de hipótesis, dando así resultado positivo entre las 
variables, en donde se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la nula por 
lo tanto si existe relación entre el diseño de una historieta sobre el reciclaje y la 
percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del Callao 2017. 






















This research project aims to determine the relationship between the design of a 
cartoon about recycling and perception in children of 4th, 5th and 6th of primary of 
two I.E. of Callao 2017. A population of 760 children was selected, selecting a 
sample of 255 students. Likewise, for the collection of all data, the survey was used 
as a technique to collect information. The instrument used was the questionnaire 
consisting of 14 questions based on the Likert scale. The information obtained was 
uploaded and processed by the Spss program, obtaining a coefficient of alpha of 
cronbach of 0.816 being an acceptable result. Finally it was possible to generate the 
descriptive analysis of the results and the test of hypotheses, thus giving positive 
result among the variables, where the research hypothesis is accepted and the null 
is rejected, therefore if there is a relation between the design of a cartoon about the 
recycling and the perception in children of 4th, 5th and 6th of primary of two IE of 
Callao 2017. 


















1.1. Realidad Problemática 
La acumulación de basura genera un gran problema para el país y para el medio 
ambiente, sin darnos cuenta nos perjudicamos a nosotros mismos ya que no solo 
contaminamos  nuestro entorno si no que el mal uso de los residuos, trae plagas 
que podrían afectar gravemente nuestra salud. De acuerdo al último estudio 
realizado en el 2014 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática se 
producen más de 100 toneladas de basura al día en los distritos de Lima y Callao, 
es por esto que se busca generar conciencia ambiental fomentando el reciclaje. 
Según La Sociedad Peruana de Desecho Ambiental en su texto educativo llamado 
“Manual de  Residuos Sólidos”  (2009), nos dice que  reciclar es transformar un 
producto ya usado en uno nuevo, que si podamos utilizar. Es decir, con esta acción 
podríamos reducir la acumulación de desechos, protegiendo nuestra salud y el 
medio ambiente. El objetivo de esta  investigación, es determinar la relación entre 
el diseño de una historieta sobre el reciclaje y  la percepción en niños de cuarto, 
quinto y sexto de primaria de dos I.E. del Callao 2017.Siendo los niños lo más 
importante para el futuro del país  y  un medio familiar para fomentar el reciclaje. 
Nos enfocaremos en el lugar y público objetivo ya mencionados.  
     Entonces surge la pregunta ¿Qué relación existe entre el diseño de una 
historieta sobre el reciclaje y la percepción en niños de 4to, 5to y 6to  de primaria 
de dos I.E. en el callao 2017?  
     El diseño de la  historieta  hablara sobre  el reciclaje y a la vez mediante los 
distintos componentes de dicha pieza grafica se buscará ver  la  percepción que 
genera en ellos y así observar si la historieta les agrada o no, por lo tanto se 
realizará un diseño innovador y creativo para que pueda y quiera ser percibido por 
los niños,  al mismo tiempo sustentar una propuesta educativa más didáctica y 
atractivo para ellos. 
     Esta investigación proporcionara un gran instrumento a los docentes ya que 
podrán utilizar la historieta como una herramienta educativa didáctica y así generar 
que los niños tengan una opción más divertida de aprender. 
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     Esta investigación es viable económicamente ya que se cuenta con los recursos 
necesarios para costearla y no requiere de un financiamiento mayor o ser 
auspiciado por alguna entidad, además cuenta con el acceso y la aceptación de las 
Instituciones Educativas en donde se realizara la investigación. 
1.2 Trabajos Previos  
 
Entre las investigaciones realizadas por otros autores en relación a historieta y 
percepción tenemos las siguientes. 
 
   Rojas y Tejada (2015) en su tesis  titulada “El comic: un lugar para la narración 
del mundo de los niños y niñas”. Cuyo objetivo general se proyecta en describir y 
analizar el mundo narrativo de los niños a través del lenguaje del comic. El autor 
empleo una investigación exploratoria. Se llegó a la conclusión que a los niños les 
agrado contar lo que ellos hacen en sus vidas mediante el uso de la historieta. Esta 
investigación no guarda mucha relación con nuestro tema, pero el autor menciona 
el uso del lenguaje del comic, imagen más texto como elementos primordiales para 
la elaboración y compresión de la historieta. 
 
   Díaz (2016)  en su trabajo de investigación titulado “Diseño de una pieza gráfica 
sobre el uso saludable del móvil y la percepción en estudiantes de la I.E. Raúl 
Porras Barnechea en Carabayllo, Lima”. Cuyo objetivo fue determinar la relación 
entre ambas variables. El autor empleo la investigación cuantitativa y un diseño de 
investigación no experimental, se ubicó en el nivel correlacional. Finalmente 
concluyo que el diseño de la pieza grafica  sobre el uso saludable del móvil fue 
percibido de manera positiva en los niños. Esta investigación  nos permite conocer 
que el uso de la percepción es primordial en este tipo de trabajos, ya que gracias a 
esta se logra saber si la composición de los elementos empleados para la 
elaboración de la pieza funcionó o no y así poder obtener resultados que 





Yauri, A (2016) en su trabajo de investigación titulado”Relación de la infografía y la 
percepción sobre el uso correcto de envases de plástico en alumnos de primaria 
del colegio I.E. N 2029 Simón Bolívar, San Martin de Porres, Lima 2016”.Cuyo 
objetivo fue determinar la relación que existe entre ambas variables. El autor 
empleo la investigación cuantitativa y un diseño no experimental, se ubicó en el 
nivel correlacional. Finalmente concluyo que se  halló una gran relación entre la 
infografía y la percepción sobre el uso adecuado de envases de plástico. Esta 
investigación al igual que la anterior nos permite conocer la importancia del uso de 
la percepción para  interpretar una pieza grafica es factible. 
 
Garay (2017) en su investigación  “Relación del diseño de un comic sobre el bullyng 
y la concientización social en los niños de 3ero y 4to grado de primaria en tres 
colegios del distrito de San Martin de Porres”. Cuyo objetivo general fue determinar 
la relación entre el diseño de un comic sobre el bullyng y la concientización social 
en los niños de 3 ero y 4to grado de primaria. Así mismo el autor empleo la 
investigación cuantitativa y un diseño de investigación no experimental, se ubicó en 
el nivel de investigación correlacional. Finalmente concluyo que el diseño de la 
historieta concientizo a los niños sobre el bullyng. Esta investigación nos permite 
conocer  que la historieta puede ser utilizada como material  para informar sobre 
algún problema social. 
 
Huaranga (2017) en su tesis titulada “Diseño de un comic sobre la leyenda inca los 
hermanos Ayar  y la comprensión lectora  en  estudiantes de 1ero y 2do grado de 
secundaria de la institución educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima”. Establece 
el objetivo general de determinar la relación del diseño de un comic sobre la leyenda 
inca los hermanos Ayar  y la comprensión lectora  en  estudiantes. Así mismo el 
autor empleo la investigación cuantitativa y un diseño de investigación no 
experimental, se ubicó en el nivel de investigación correlacional. Finalmente 
concluyo que los componentes de la historieta son de gran ayuda para una buena 
compresión lectora. Esta investigación permite conocer que utilizar la historieta en 





Quiroz (2017) en su tesis de licenciatura” Relación entre el diseño de un comic y el 
aprendizaje sobre las 3R de la educación ambiental en los alumnos de 4to, 5to y 
6to de primaria de dos colegios del distrito de Los Olivos, Lima”. Establece el 
objetivo general de determinar la relación entre el diseño de un comic y el 
aprendizaje sobre las 3R de la educación ambiental en los alumnos de 4to, 5to y 
6to grado de educación primaria de dos instituciones en el distrito de los olivos lima. 
Así mismo el autor empleo la investigación cuantitativa y un diseño de investigación 
no experimental, se ubicó en el nivel de investigación correlacional. Finalmente 
concluyo que la historieta mejoro  reforzó el aprendizaje sobre las 3R y que el 
mensaje fue percibido de manera positiva en los niños. Esta investigación permite 
conocer que la historieta no es solo un material de entretenimiento si no que si se 
usa de manera adecuada puede ser de gran ayuda para los educadores. 
 
 
1.3  Teorías relacionadas al tema  
 
En esta investigación se tocó dos puntos importantes, diseño de una historieta 
sobre el reciclaje como primera variable y la percepción como segunda.  
 
   En cuanto a la primera variable según Mejia (como se citó en Ortega, 2010, párr.7) 
nos dice que: “El comic es un lenguaje mixto descifrable, formado por la integración 
del lenguaje icónico y el lenguaje verbal o fonético, a partir de sintagmas menores 
llamadas viñetas”. 
 
   El lenguaje de la historieta es la base de la narración, ya que mediante este 
componente podemos interpretar lo que ocurre dentro de ella, está formado por dos 
elementos principales, el lenguaje icónico o visual  como son las viñetas e imágenes 
y el lenguaje verbal como el texto, las onomatopeyas, etc  juntos cumplen la función 
de darle un significado a la historia, es decir cada uno complementa al otro y  la 
combinación de ambos forman un solo código universal (Correa, 2010, p.33). 
   En la primera dimensión tenemos al lenguaje Icónico que es la representación 
visual de la historieta el cual engloba comunicación no verbal, entre sus elementos 
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tenemos a la viñeta, este es un recuadro delimitado por líneas, se encarga de 
determinar un instante de la historia, es decir dentro de ella se desarrolla una acción 
representada en imágenes o dibujos  que a la vez está acompañada de texto, se 
encarga de dar pista al lector sobre los acontecimientos ocurridos dentro de la 
historia , pueden tener diferentes tamaños  dependiendo de la acción de los 
personajes que será representada dentro de la viñeta (Sobrino, s.f., p.5). 
   Siguiendo con los elementos visuales de la historita tenemos al encuadre, el cual 
es el espacio real en el que se representa la viñeta, los tamaños pueden variar 
dependiendo de los acontecimientos de la historia, a estos espacios  se les llama 
planos, podemos encontrar varios tipos, como: el plano general o entero, el cual 
tiene como función principal describir el ambiente en donde transcurre la acción, 
por otro lado el plano americano se encarga de darle más énfasis al encuadre de 
la figura humana, partiendo desde sus rodilla y generalmente sirve para representar 
acciones físicas en donde se puedan apreciar las expresiones de su rostro, el plano 
detalle tiene una característica distinta ya que se encarga de solo enfocar una parte 
de la figura humana, dependiendo de lo que se quiere transmitir (Ortega, 2014, p.4). 
   En la segunda dimensión encontramos al lenguaje verbal, este es la manera de 
cómo se representa el texto para poder utilizarlo en sonidos y así poder expresar 
los diálogos de los personajes, entre los elementos del lenguaje verbal de la 
historieta tenemos a los globos o bocadillos, los cuales suelen ser de diferentes 
formas y tamaños, para el dialogo normal se utiliza los bocadillos de forma ovalada 
y de forma rectangular. Estos cumplen la función de transmitir las palabra o 
pensamientos de los personajes, es decir dentro de los globos encontraremos el 
dialogo entre ellos, deben seguir un orden para que puedan ser entendidos por el 
lector (Correa, 2010, p.10). 
   Dentro de los elementos del lenguaje verbal encontraremos también las 
onomatopeyas, se encargan de transmitir los sonidos de forma textual de 
situaciones y expresiones de cada uno de los personajes, una de sus 
características es que a mayor tamaño  más sonido encontraremos, también 
ayudan a resaltar una acción, hacen que el lector pueda identificar con mayor 
facilidad el tiempo en el que se está narrando la historia y hacen reconocible la 
situación que se está dando dentro de las viñetas. 
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   Por otro lado tenemos a la cartela, este es un cuadro situado dentro de la viñeta 
o entre ellas, su función principal es narrar hechos de la historia que el lector debe 
conocer, ayudando a que explaye su imaginación incentivándolo a que continúe 
con la lectura.  
   El texto también cumple una función importante ya que narra la palabra de los 
personajes transmitiendo un mensaje creando un valor a la historia y a la pieza 
gráfica. (Saelices, Peláez y Avila, 2010, pp.5-9). 
   Siguiendo con la primera variable tenemos a los residuos como la tercera 
dimensión, estos son aquellas materias en estado sólido que ya no se necesitan y 
que mayormente son provenientes de la actividad humana, pero que pueden ser 
aprovechadas nuevamente, estos residuos se originan en hogares, empresas, 
restaurantes, industrias, etc., son de apariencia inofensiva pero pueden dañar muy 
gravemente nuestro planeta y salud, perjudicando nuestra calidad de vida. 
   Podemos encontrar dos tipos de desperdicios, los residuos inorgánicos que son 
desechos los cuales no son biodegradables es decir que no se pueden 
descomponer naturalmente ya que no tienen origen biológico y han sido fabricados 
mediante un proceso de manera artificial, como son los plásticos, el papel o cartón 
y el vidrio, y por otro lado los residuos orgánicos que son parte de un ser vivo o son 
un ser vivo en si, por ejemplo la cascara de huevo, desechos de vegetales etc. La 
acumulación de estos residuos puede causar contaminación ambiental, 
ocasionando graves problemas para el planeta, animales y seres humanos. Se 
pueden observar que muchas veces las propias personas  inconscientemente 
arrojan desperdicios en las calles, esto se debe a que no saben gestionar sus 
desechos o no poseen conciencia ambiental, una forma muy útil de prevenir la 
contaminación y reducir  estos desperdicios es el buen uso del reciclaje (SPDA, 
2009, pp.7-9). 
   Benguer, Trista, Deas (2006) sostienen que  “reciclar consiste en usar los 
materiales varias veces para elaborar otros productos reduciendo en forma 
significativa la utilización [sic] materias primas […] ayuda a conservar los recursos 
naturales […]” (p.5).  
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   Uno de las formas más sencillas de reciclar son la simple separación de los 
residuos orgánicos e inorgánicos, la selección siempre ha dado buenos resultados 
y representa poco riesgoso y útil de hacer para las personas. 
   Entonces podemos decir que el reciclaje es necesario para reducir el volumen de 
los desperdicios, las ventajas del reciclaje son muchas,  aparte de reducir los 
desechos, permite el ahorro de los recursos naturales, agua, energía, contribuye a 
la protección y conservación de nuestro plantea generando empleo (Benguer et al. 
2006,p.9, 10). 
   En la segunda variable de la investigación tenemos a la percepción el cual es el 
proceso de como percibimos nuestro entorno, entenderlo, sentirlos, identificarlos y 
preparar una reacción ante ello, es decir la percepción consiste en  el 
reconocimiento interpretación y significación para la elaboración de juicios de 
acuerdo al ambiente, está implicada con mecanismos vivenciales que son en el 
ámbito consciente como inconsciente, es  un proceso involuntario en el que 
interviene la selección de preferencias, prioridades, gustos etc. También depende 
mucho de las circunstancias y las experiencias la cual las modifica y las adecua. La 
percepción es necesaria ya que mediante este podemos captar la información de 
nuestro alrededor y así poder comprender lo que nos rodea, la percepción visual 
está presente en todo, desde que nos levantamos estamos percibiendo, por 
ejemplo la ropa que usaremos ese día, y la toma de decisión depende mucho de 
ese factor ya que primero se analiza distintas características desde el clima hasta 
si nos agrada o no lo que vestiremos. 
   Como primer indicador de esta variable encontramos a la selección, este se 
refiere a los mensajes que percibimos de acuerdo a nuestras actitudes, referencias, 
etc. El proceso de la selección puede estar influenciada por estímulos, se refiere a 
las influencias que recibe el individuo, influyen aspectos sensoriales que hacen que 
ciertos elementos se sientan con más intensidad que otros, entre estos estímulos 
tenemos al color, la forma, el tamaño, intensidades, contrastes, etc, y los aspectos 
internos del individuo, que son las expectativas, las personas escogen de acuerdo 
a sus perspectivas , cuando encuentran algo que les interesa es posible que mayor 
sea la percepción, por otro lado tenemos las motivaciones que nos dicen que las 
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personas tienden a percibir con mayor rapidez y facilidad lo que necesitan y lo que 
desean.  
   Una vez seleccionada las personas lo clasifican de manera rápida  asignándoles 
un significado que varían en cada individuo, según como han sido interpretadas y 
clasificadas obteniendo diferentes resultado, ha esto se le llama organización como 
segundo indicador y dentro tenemos la relación entre figura y fondo, para que un 
acto se note debe contrastar con el ambiente. 
   Por último tenemos a la interpretación que es la última fase del proceso 
perceptual ya que trata de dar sentido a los estimulas ya previamente 
seleccionados y organizados. La interpretación de pende de como el individuo ha 
tomado sus experiencias y motivaciones, por ello la interpretación de los estímulos 
puede ser diferente en cada individuo ya que todos percibimos e interpretamos 
nuestro entorno de manera única y diferente (Gerrieg y Zimbardo, 2005, p.95, 96, 
97). 
   En la segunda dimensión hablaremos sobre los componentes de la percepción, 
se refieren a los estímulos sensoriales, mediante estos estímulos cada individuo 
percibe  de forma distinta, esto nos lleva a conocer al inputs interno que proviene 
de cada persona como son las motivaciones, necesidades y experiencias. Las 
necesidades son la carencia de algo que nos hace falta, las motivaciones tienen 
relación con la necesidad pero no siempre actúan de manera conjunta. Ya que una 
sola motivación puedes satisfacer diversas necesidades y la experiencia hace que 
las personas cambien la forma en que perciben su ambiente. Entonces podemos 
decir que la percepción no solo viene del exterior sino que también son de origen 
interno de cada individuo. 
   La percepción a un mismo estimulo varían de un ser humano a otro por eso se 
dice que la percepción es subjetiva. Ciertas imágenes representaran para un 
individuo un animal, para otros plantas etc., todo dependiendo de las necesidades 





1.4  Formulación del problema 
 
      1.4.1 Problema general: 
 
- ¿Cuál es la relación entre el diseño de una historieta sobre el reciclaje y la 
percepción en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del callao 2017? 
 
1.4.2 Problemas específicos  
 
- ¿Cuál es la relación entre el lenguaje icónico de la historieta  y  los 
procesos de  percepción en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. 
del callao, 2017? 
 
- ¿Cuál es la relación  entre el lenguaje icónico de la historieta  y  los 
componentes de la percepción en  niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos 
I.E. del callao, 2017? 
 
 
- ¿Cuál es la relación  entre el lenguaje icónico de la historieta  y  las 
características percepción en  niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. 
del callao, 2017? 
 
- ¿Cuál es la relación  entre el lenguaje verbal de la historieta  y  los procesos 




- ¿Cuál es la relación  entre el lenguaje verbal de la historieta  y  los 
componentes de la percepción en  niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos 




- ¿Cuál es la relación  entre el lenguaje verbal de la historieta  y  las 
características de la percepción en  niños de 4to, 5to y 6to de primaria de 
dos I.E. del callao, 2017? 
 
 
- ¿Cuál es la relación  entre los beneficios del reciclaje  y  los procesos de la 
percepción en  niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del callao, 
2017? 
 
- ¿Cuál es la relación  entre los beneficios del reciclaje  y  los componentes 
percepción en  niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del callao, 
2017? 
 
- ¿Cuál es la relación  entre los beneficios del reciclaje  y  las características 
de la   percepción en  niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del 
callao, 2017? 
 
- ¿Cuál es la relación  entre los residuos y  los procesos de la   percepción en  
niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del callao, 2017? 
 
- ¿Cuál es la relación  entre los residuos y  los componentes de la   percepción 
en  niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del callao, 2017? 
 
- . ¿Cuál es la relación  entre los residuos y las características  de la   











1.5 Justificación del estudio 
Actualmente el problema  más grande a nivel mundial y  nacional es el mal cuidado 
del medio ambiente, esto se debe a muchos factores, uno de ellos es la 
contaminación de basura causada mayormente por residuos domésticos 
desechados en lugares no apropiados. Según la última encuesta del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (2014) se producen más de 100 toneladas de 
basura al día en los distritos de Lima y del Callao creando una gran preocupación, 
ya que si no se empieza a generar conciencia ambiental nuestro planeta sufriría un 
grave daño  trayendo graves consecuencias que afectarían nuestro entorno y salud. 
     Esta investigación se realiza porque siendo el reciclaje una opción para combatir 
el impacto ambiental y siendo la historieta un material creativo, innovador y 
agradable  se pretende ver la percepción de los niños, es decir ver si el diseño de 
la historieta les es atractivo o no, por lo tanto brindar a los docentes una herramienta 
educativa más didáctica para que ellos puedan informar sobre el impacto ambiental 
y promover el reciclaje, creando conciencia ambiental en los  niños y estos a la vez 
puedan actuar como  intermediarios entre sus familiares provocando un cambio 
social. 
1.6 Hipótesis de la investigación  
 
1.6.1 Hipótesis general  
 
- H: Existe  relación entre el diseño de una historieta sobre el reciclaje y la 
percepción de niños de 3ero, 4to y 5to de primaria de dos I.E. del callao 
2017. 
 
- H0: No Existe  relación entre el diseño de una historieta sobre el reciclaje y 








1.6.2 Hipótesis específica  
 
- H1: Existe relación positiva entre el entre el lenguaje icónico de la historieta  
y los procesos de la percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de 
dos I.E. del callao 2017. 
 
- H0: No existe relación positiva entre el entre el lenguaje icónico de la 
historieta  y los procesos de la percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de 
primaria de dos I.E. del callao 2017. 
 
- H2: Existe relación positiva entre el lenguaje icónico de la historieta  y  los 
componentes de la percepción en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos 
I.E. del callao 2017. 
 
- H0: No existe relación positiva entre el lenguaje icónico de la historieta  y  los 
componentes de la percepción en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos 
I.E. del callao 2017. 
 
- H3: Existe  relación positiva  entre el lenguaje icónico  de la historieta  y las 
características  de la percepción en  niños de  4to, 5to y 6to de primaria de 
dos I.E. del callao 2017. 
 
- H0: No existe  relación positiva  entre el lenguaje icónico  de la historieta  y 
las características  de la percepción en  niños de  4to, 5to y 6to de primaria 
de dos I.E. del callao 2017. 
 
- H4: Existe relación positiva entre el lenguaje verbal de la historieta  y  los 
procesos de la percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. 




- H0: No existe relación positiva entre el lenguaje verbal de la historieta  y  los 
procesos de la percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. 
del callao 2017. 
 
- H5: Existe relación positiva entre el lenguaje verbal de la historieta  y  los 
componentes de la percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos 
I.E. del callao 2017. 
 
- H0: No existe relación positiva entre el lenguaje verbal de la historieta  y  los 
componentes de la percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos 
I.E. del callao 2017. 
 
- H6: Existe relación positiva entre el lenguaje verbal de la historieta  y  las 
características  de la percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de 
dos I.E. del callao 2017. 
 
- H0: No existe relación positiva entre el lenguaje verbal de la historieta  y  las 
características  de la percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de 
dos I.E. del callao 2017. 
 
- H7: Existe relación positiva entre los beneficios del reciclaje y  los procesos 
de la percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del callao 
2017. 
 
- H0: No existe relación positiva entre los beneficios del reciclaje y  los 
procesos de la percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. 
del callao 2017. 
 
- H8: Existe relación positiva entre los beneficios del reciclaje y  los 
componentes de la percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos 
I.E. del callao 2017. 
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- H0: No existe relación positiva entre los beneficios del reciclaje y  los 
componentes de la percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos 
I.E. del callao 2017. 
 
- H9: Existe relación positiva entre los beneficios del reciclaje y  la 
característica de la percepción en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos 
I.E. del callao 2017. 
 
- H0: No existe relación positiva entre los beneficios del reciclaje y  la 
característica de la percepción en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos 
I.E. del callao 2017. 
 
- H10: No existe relación positiva entre los residuos y los procesos de la 
percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del callao 2017. 
 
- H0: No existe relación positiva entre los residuos y los procesos de la 
percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del callao 2017. 
 
- H11: Existe relación positiva entre los residuos y los componentes de la 
percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del callao 2017. 
 
- H0: No existe relación positiva entre los residuos y los componentes de la 
percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos  I.E. del callao 
2017. 
 
- H12: Existe relación positiva entre los residuos y las características de la 
percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del callao 2017. 
 
- H0: No existe relación positiva entre los residuos y las características de la 






1.7 Objetivo de la investigación  
 
     1.7.1 Objetivo general  
 
- Determinar  la relación entre el diseño de una historieta sobre el reciclaje y 
la percepción en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del callao 
2017. 
 
1.7.2 Objetivos específicos  
 
- Determinar la relación entre el lenguaje icónico de la historieta  y  los 
procesos de la percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. 
del callao 2017. 
 
- Determinar la relación entre el lenguaje icónico de la historieta  y  los 
componentes de la percepción en  niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos 
I.E. del callao 2017. 
 
- Determinar la relación entre el lenguaje icónico de la historieta  y  las 
características de la percepción en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos 
I.E. del callao 2017. 
 
- Determinar la relación entre el lenguaje verbal de la historieta  y  los procesos 
de la percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del callao 
2017. 
 
- Determinar la relación entre el lenguaje l de la historieta  y  los componentes 
de la percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del callao 
2017. 
 
- Determinar la relación entre el lenguaje l de la historieta  y  las características 





- Determinar la relación entre los residuos  y los procesos de  la percepción  
en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del callao 2017. 
 
- Determinar la relación entre los residuos  y los componentes de  la 
percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del callao 2017. 
 
- Determinar la relación entre los residuos y las características de la 
percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del callao 2017. 
 
- Determinar la relación entre los beneficios del reciclaje y  los procesos de la 
percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del callao 2017. 
 
- Determinar la relación entre los beneficios del reciclaje y  los componentes 
de la percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del callao 
2017. 
 
- Determinar la relación entre los beneficios del reciclaje y  las características 





2.1 Diseño tipo y nivel de investigación 
 
La investigación pretende un enfoque cuantitativo, porque se realiza una 
investigación de un estudio de campo y la fuente de los datos recolectados será 
interpretada mediante una encuesta. Este estudio tiene un diseño no experimental, 
tipo aplicado de nivel correlacional por que mide la relación entre las variables 
diseño de una historieta sobre el reciclaje y la percepción en niños de 4to, 5to y 6to 
de dos I.E, es de carácter transversal, ya que no altera la naturaleza de las variables 











2.2 Variables y operacionalización  
 
En el desarrollo de la investigación se estudiaron dos variables: 
 
Tabla 1. Clasificación de las variables 
V1 Diseño de una historieta  
V2 Percepción 
 Tabla elaborada propia 
 
- Operacionalización de las variables  
 
Variable 1:                    Diseño de una historieta sobre el reciclaje 
La historieta es la narración de una historia a través de 
dos tipos de lenguajes, formado por la combinación del 
lenguaje icónico y verbal (Correa, 2010, p.25) 
El reciclaje es la acción de usar una y otra vez el mismo 
producto, separar los residuos de una manera adecuada 
para después dale un segundo uso. (Sociedad peruana 
de derecho ambiental SPDA, 2009, p.13) 
 
Está conformado por las siguientes dimensiones: 
- Lenguaje Icónico 
- Lenguaje Verbal 
- Residuos  




 Variable 2                     Percepción 
 
Es como cada individuo capta su entorno mediante 
distintos estímulos para después producir una reacción  
(Gerrieg y Zimbardo, 2005, p.93) 
 
- Procesos de la apercepción  
- Componentes de la percepción  
- Características de la percepción  
 
2.3 Población, muestra y muestreo  
 
 2.3.1 Población   
 
La investigación  tiene como población a los alumnos de 4to, 5to y 6to  de primaria 
de dos I.E., el primero es I.E. San Martin de Porres conformado  por un total de 400 
niños de ambos turnos, y el segundo I.E. Dora Mayer con un 360 niños de ambos 
turnos, con un total de 760 niños en ambas Instituciones. 
 
2.3.2 Muestra  
 
Para hallar la muestra se ha tomado la población de 760 niños de 4to, 5to y 6to de 
primaria de I.E., San Martin de Porres y Dora Mayer, del Callao. 
 
Formula: 
   
        
Se utilizó un  nivel de confianza de 95% y un error de 5 % (con lo que e = 0.05) 
 
 




Z=Nivel de Confianza (95%) 
N=Población 
P=probabilidad de éxito  
Q= Probabilidad en contra  
e=Error  
n=tamaño de la muestra 
n=  255 niños  
 
2.3.3 Técnica de muestreo  
 
La técnica de muestre que se utilizó para esta investigación es el muestreo 
probabilístico aleatorio simple. Según Hernández (2010, p.184) es un método de 
selección muy conveniente y consiste en obtener la lista de datos  de los individuos 
de la población y elegir la muestra al azar.  
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
      2.4.1 Técnica e instrumento de recolección de datos  
 
- Técnica  
 
Para la recaudación, de todos los datos, se ha utilizado la encuesta como 
técnica para recolectar información, para apoyar el diseño de la pieza 
gráfica y la percepción en los alumnos de las I.E. 
 
- El instrumento  
 
El instrumento que se ha empleado, es un cuestionario formado por 14 
preguntas que ayudaran en los objetivos de la investigación. Por lo tanto, 9 
preguntas van dirigidas a la variable diseño de una historieta sobre el 
reciclaje y 5 a la variable percepción. Las alternativas de las preguntas han 




(1) Totalmente de acuerdo 
(2) De acuerdo 
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(4) En desacuerdo 
(5) Totalmente en desacuerdo 
 
Se escogió 5 alternativas con el fin de que los estudiantes tuvieran más 
opciones para contestar  y por lo tanto se obtenga  mayor variedad de 
respuestas, ya que las preguntas están formuladas en forma de afirmación. 
 
2.2 Validez y confiabilidad  
 
El instrumento de investigación ha sido validado a través de tres expertos. 
Evaluaron  el instrumento de investigación mediante una tabla conformada 
por 11 ítems y con alternativas de si y no .Por lo tanto la encuesta fue 
aprobada y validad por expertos en el campo de diseño gráfico con 
conocimientos en metodología.  
Así mismo, se empleó la siguiente prueba binominal: 
 
Tabla 2 : Prueba binomial 




experto1 Grupo 1 si 11 1,00 ,50 ,001 
Total  11 1,00   
experto2 Grupo 1 si 11 1,00 ,50 ,001 
Total  11 1,00   
experto3 Grupo 1 si 11 1,00 ,50 ,001 
Total  11 1,00   
Tabla elaborada propia 
Por lo tanto, esta prueba nos da como resultado la validación del instrumento de 
recolección de datos, ya que el resultado es menor que la significancia de 0.05. 
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2.4.3 Prueba de cronbach  
Para comprobar la confiabilidad del instrumento se realizó el análisis del Alfa de 





Tabla elaborada propia 
Por lo tanto de acuerdo con el resultado de análisis de fiabilidad, al tener un valor 
de 0.816, lo que significa que la confiabilidad del instrumento es “aceptable” 
Esto es de acuerdo a los valores que propone Hernández Sampieri (2010, p.302) 
Baja confiabilidad = >0.25 
Fiabilidad media o regular = >0.50  
Es aceptable = > 0.75 
Es elevada = > 0.90 
2.5 Método de análisis de datos  
 
2.5.1 Análisis descriptivo  
Tabla 4 : Los cuadros donde está la imagen y el texto te ayudan a entender mejor la historia 









Totalmente de Acuerdo 202 79,2 79,2 79,2 
De Acuerdo 52 20,4 20,4 99,6 
Ni  de Acuerdo Ni en 
Desacuerdo 
1 ,4 ,4 100,0 
Total 255 100,0 100,0  
 
     
Tabla elaborada propia 
De los 255 niños encuestados 202 (79.2%) están totalmente de acuerdo, 52 niños 
(20.4%) están de acuerdo y solo 1 niño está en desacuerdo que los cuadros donde 
está la imagen y el texto le ayudan  a entender mejor la historia.  
Tabla3 :Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




Tabla 5: Los diferentes tamaños y posiciones de los personajes en la historieta te ayudan a 
comprender sus acciones  





Válido Totalmente de Acuerdo 170 66,7 66,7 66,7 
De Acuerdo 82 32,2 32,2 98,8 
Ni  de Acuerdo Ni en 
Desacuerdo 
3 1,2 1,2 100,0 
Total 255 100,0 100,0  
Tabla elaborada propia 
 
De los 255 niños encuestados170 (66.7%) están totalmente de acuerdo, 82 (32.2%) 
están de acuerdo y solo 3 niños están ni de acuerdo ni en desacuerdo que los 
diferentes tamaños y posiciones de los personajes en la historieta le ayudan a 
comprender sus acciones. 
 
Tabla 6 : Los diálogos de los personajes que se encuentran dentro de los globos, te ayudan a 
comprender la secuencia de la lectura . 
 





Válido Totalmente de Acuerdo 143 56,1 56,1 56,1 
De Acuerdo 82 32,2 32,2 88,2 
Ni  de Acuerdo Ni en 
Desacuerdo 
22 8,6 8,6 96,9 
En Desacuerdo 8 3,1 3,1 100,0 
Total 255 100,0 100,0  
Tabla elaborada propia 
 
 
De los 255 niños encuestados 143 (56.1%) están totalmente de acuerdo, 82 
(32.2%), 82 (32.2%) están de acuerdo, 22 (8.6%) ni de acuerdo ni en desacuerdo 
y solo 8 niños (3.1%) están en desacuerdo que los diálogos de los personajes que 






Tabla 7: Las palabras como ¡Buaa! ¡Zap! ¡Grrrr! Te dan a entender el sonido que causan los 
personajes. 





Válido Totalmente de Acuerdo 139 54,5 54,5 54,5 
De Acuerdo 111 43,5 43,5 98,0 
Ni  de Acuerdo Ni en 
Desacuerdo 
5 2,0 2,0 100,0 
Total 255 100,0 100,0  
Tabla elaborada propia 
 
De los 255 niños 139 (54.5%) están totalmente de acuerdo, 111 (43.5%) están de 
acuerdo, 5 niños (2.0%) están ni de acuerdo ni en desacuerdo que las palabras 
como ¡Buaaa! ¡Zap! ¡Grrr! dan a entender el sonido que causan los personajes. 
 
Tabla 8:El texto que se encuentra en los rectángulos te ayudan a entender los sucesos de la 
historia 





Válido Totalmente de Acuerdo 155 60,8 60,8 60,8 
De Acuerdo 98 38,4 38,4 99,2 
Ni  de Acuerdo Ni en 
Desacuerdo 
2 ,8 ,8 100,0 
Total 255 100,0 100,0  
Tabla elaborada propia 
 
 
De los 255 niños encuestados 155 (60.8%) están totalmente de acuerdo, 98 (38.4) 
están de acuerdo y solo 2 niños están ni de acuerdo ni en desacuerdo que el texto 






Tabla 9: comprendiste el mensaje que da la súper héroe Claje Girl 





Válido Totalmente de Acuerdo 150 58,8 58,8 58,8 
De Acuerdo 93 36,5 36,5 95,3 
Ni  de Acuerdo Ni en 
Desacuerdo 
12 4,7 4,7 100,0 
Total 255 100,0 100,0  
Tabla elaborada propia 
 
De los 255 niños encuestados 150 (58.8 %) están totalmente de acurdo, 93 (36.5%) 
están de acurdo y 12 (4.7%) están ni de acuerdo ni en desacuerdo que entendieron 
sobre el mensaje que da la súper héroe claje girl. 
 
Tabla 10 : Según lo explicado en la historieta comprendiste que debemos separar los residuos 
para poder reciclarlo  





Válido Totalmente de Acuerdo 161 63,1 63,1 63,1 
De Acuerdo 94 36,9 36,9 100,0 
Total 255 100,0 100,0  
Tabla elaborada propia 
 
De los 255 niños encuestados 161 (63.1%) están totalmente de acuerdo y 94 
(36.9%) de acuerdo  que según lo explicado en la historieta comprendieron que se 
debe debe separar los residuos para poder reciclarlo. 
 
Tabla 11: Según lo leído en la historieta comprendiste que gracias al reciclaje podemos reducir la 
cantidad de basura  





Válido Totalmente de Acuerdo 167 65,5 65,5 65,5 
De Acuerdo 82 32,2 32,2 97,6 
Ni  de Acuerdo Ni en 
Desacuerdo 
6 2,4 2,4 100,0 
Total 255 100,0 100,0  




De los 255 niños 167 (65.5%) está totalmente de acuerdo, 82 (32%) está de 
acuerdo y solo 6 están ni de acuerdo ni en desacuerdo que  según lo leído en la 
historieta comprendieron que gracias al reciclaje se puede reducir la basura. 
 
Tabla 12: según lo leído en la historieta comprendiste que el reciclaje ayuda a conservar nuestro 
planeta 





Válido Totalmente de Acuerdo 184 72,2 72,2 72,2 
De Acuerdo 69 27,1 27,1 99,2 
Ni  de Acuerdo Ni en 
Desacuerdo 
2 ,8 ,8 100,0 
Total 255 100,0 100,0  
Tabla elaborada propia 
 
De los 255 niños encuestados 184 (72.2%) están totalmente de acuerdo, 69 
(27.1%) está de acuerdo y solo 2 niños están ni de acuerdo ni en desacuerdo que 
según lo leído en la historieta comprendieron que el reciclaje ayuda a conservar 
nuestro planeta. 
 
Tabla 13: Escogería a la súper héroe claje girl como uno de tus súper héroes favoritos. 





Válido Totalmente de Acuerdo 137 53,7 53,7 53,7 
De Acuerdo 100 39,2 39,2 92,9 
Ni  de Acuerdo Ni en 
Desacuerdo 
17 6,7 6,7 99,6 
En Desacuerdo 1 ,4 ,4 100,0 
Total 255 100,0 100,0  
Tabla elaborada propia 
 
De los 255 niños encuestados 137 (53.7%) están totalmente de acuerdo, 100 
(39.2%) están de acuerdo, 17 (6.7%) están ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo 
1 niño está en desacuerdo que escogerían a la súper héroe claje girl como una de 
sus súper heroínas favoritas.  
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Tabla 14: Al ver el traje de la súper héroe, reconociste el logo del reciclaje   





Válido Totalmente de Acuerdo 172 67,5 67,5 67,5 
De Acuerdo 80 31,4 31,4 98,8 
Ni  de Acuerdo Ni en 
Desacuerdo 
2 ,8 ,8 99,6 
Totalmente en Desacuerdo 1 ,4 ,4 100,0 
Total 255 100,0 100,0  
Tabla elaborada propia 
 
 
De los 255 niños encuestados 172 (67.5%) están totalmente de acuerdo, 80 
(31.4%) está de acuerdo, 2 están ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo 1 niño no 
reconoció el logo del reciclaje. 
 
 
Tabla 15: Ver dibujos como botellas, papel y frutas dentro de la historieta te ayudan a 
comprender como se debe reciclar  





Válido Totalmente de Acuerdo 164 64,3 64,3 64,3 
De Acuerdo 91 35,7 35,7 100,0 
Total 255 100,0 100,0  
Tabla elaborada propia 
 
 
De los 255 niños encuestados 164 (64.3%) están totalmente de acuerdo y 9(35.7%) 
están de acuerdo que ver dibujos de botellas, papel y frutas dentro de la historieta 








Tabla 16: Al ver a la personaje Claje Girl y leer la historieta te causa interés conocer acerca del 
reciclaje  





Válido Totalmente de Acuerdo 142 55,7 55,7 55,7 
De Acuerdo 110 43,1 43,1 98,8 
Ni  de Acuerdo Ni en 
Desacuerdo 
3 1,2 1,2 100,0 
Total 255 100,0 100,0  
Tabla elaborada propia 
De los 255 niños encuestados (55.7%) están totalmente de acuerdo, 110 (43.1%) 
está de acuerdo y solo 3 niños están ni de acuerdo ni en desacuerdo que al ver a 




Tabla 17: Al ver a la súper héroe reciclando y  destruyendo al monstruo Mugre esto te motiva a 
seguir su ejemplo   





Válido Totalmente de Acuerdo 153 60,0 60,0 60,0 
De Acuerdo 101 39,6 39,6 99,6 
Ni  de Acuerdo Ni en 
Desacuerdo 
1 ,4 ,4 100,0 
Total 255 100,0 100,0  
 
 
De los 255 niños encuestados 153 (60 %) están totalmente de acuerdo, 101 (39.6) 
están de acuerdo y solo 1 niño dice estar ni de acuerdo ni en desacuerdo que al 
ver a la súper héroe reciclando y destruyendo al monstruo mugre eso les motiva a 









2.5.2 Análisis Inferencial  
 
- Contrastación y correlación  de hipótesis  
 
Para la evaluación del nivel de correlación, se contrasta las hipótesis. Se medirá la 
correlación entre las variables y dimensiones 
 
- Contrastación de hipótesis general: 
 
H: Existe  relación entre el diseño de una historieta sobre el reciclaje y la 
percepción de niños de 3ero, 4to y 5to de primaria de dos I.E. del callao 2017. 
 
H0: No Existe  relación entre el diseño de una historieta sobre el reciclaje y la 
percepción de niños de 3ero, 4to y 5to de primaria de dos  I.E. del callao 2017. 
 
Para realizar la contratación de hipótesis de la  investigación se elaboró  la prueba 
de normalidad, ello nos permite poder conocer que análisis paramétrico se utilizara, 
si es  paramétrico o no paramétrico. 
 
Tabla18: Pruebas de normalidad hipótesis general  
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
V ,136 255 ,000 ,922 255 ,000 
V2 ,209 255 ,000 ,851 255 ,000 
Cuadro elaborado propio  
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
La prueba de normalidad, determino que se aplique la prueba de coeficiente  de 
Kolmogorov-Smirnova, ya que la muestra es mayor a 50 y se realizara la prueba de 
Pearson ya que ambas variables muestran una significancia menor a 0.05 es decir 






Con la aplicación de la prueba de Pearson, se demostró la siguiente correlación: 
 
Tabla 19: Correlaciones hipótesis general  
 V V2 
V Correlación de Pearson 1 ,530** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 255 255 
V2 Correlación de Pearson ,530** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 255 255 
Cuadro elaborado propio  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Cuadro elaborado propio   
 
Si la significancia obtenida es mayor a  0.05 = se  acepta  la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación  
Si la significancia obtenida es menor a  0.05 = se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación 
 
La prueba de Pearson demuestra que existe una correlación de 0.530 por lo tanto 
según Hernández Sampieri  es una correlación positiva media y una significancia 
de 0.000 es decir  el coeficiente es significativo  en el nivel de 0.05 (95% de 
confianza y 0.5 de probabilidad de error).Por ello se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación. Esto significa que, existe  relación entre el 
diseño de una historieta sobre el  reciclaje y la percepción en niños de 4to, 5to y 6to 








- Contrastación de hipótesis específicas:  
Respecto a lenguaje icónico de la historieta  y los procesos de la 
percepción 
 
H1: Existe relación positiva entre el entre el lenguaje icónico de la historieta  y los 
procesos de la percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del 
callao 2017. 
 
H2: No existe relación positiva entre el entre el lenguaje icónico de la historieta  y 
los procesos de la percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del 
callao 2017. 
Tabla 20: Pruebas de normalidad especifica 1 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
VD1 ,369 255 ,000 ,703 255 ,000 
V2D1 ,249 255 ,000 ,813 255 ,000 
Cuadro elaborado propio  
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 
La prueba de normalidad, determino que se aplique la prueba de coeficiente  de 
Kolmogorov-Smirnova, ya que la muestra es mayor a 50 y se realizara la prueba de 
Pearson ya que ambas variables muestran una significancia menor a 0.05 es decir 
ambas son no paramétricas por lo tanto hay una distribución normal. 
 
Con la aplicación de la prueba de Pearson, se demostró la siguiente correlación: 
 
Tabla 21 :Correlaciones especifica 1 
 VD1 V2D1 
VD1 Correlación de Pearson 1 ,256** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 255 255 
V2D1 Correlación de Pearson ,256** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 255 255 
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Tabla elaborada propia  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Si la significancia obtenida es mayor a  0.05 = se  acepta  la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación 
Si la significancia obtenida es menor a  0.05 = se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación 
 
La prueba de Pearson demuestra que existe una correlación de 0.256 por lo tanto 
según Hernández Sampieri es una correlación positiva media y una significancia de 
0.000 es decir  el coeficiente es significativo  en el nivel de 0.05 (95% de confianza 
y 0.5 de probabilidad de error).Por ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación. Esto significa que existe  relación entre el lenguaje 
icónico de la historieta  y los procesos de la percepción  en niños de 4to, 5to y 6to 
de primaria de dos I.E. del callao 2017sobre el  reciclaje y la percepción en niños 
de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del callao 2017. 
Respecto a Lenguaje Icónico y los Componentes de la Percepción  
 
H2: Existe relación positiva entre el lenguaje icónico de la historieta  y  los 
componentes de la percepción en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del 
callao 2017. 
H0: No existe relación positiva entre el lenguaje icónico de la historieta  y  los 
componentes de la percepción en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del 
callao 2017. 
 
Tabla 22: Pruebas de normalidad especifica 2  
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
VD1 ,369 255 ,000 ,703 255 ,000 
V2D2 ,365 255 ,000 ,668 255 ,000 
Tabla elaborada propia  




La prueba de normalidad, determino que se aplique la prueba de coeficiente  de 
Kolmogorov-Smirnova, ya que la muestra es mayor a 50 y se realizara la prueba de 
Pearson ya que ambas variables muestran una significancia menor a 0.05 es decir 
ambas son no paramétricas por lo tanto hay una distribución normal. 
 
Con la aplicación de la prueba de Pearson, se demostró la siguiente correlación: 
 
Tabla 23 : Correlaciones especifica 2 
 VD1 V2D2 
VD1 Correlación de Pearson 1 ,227** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 255 255 
V2D2 Correlación de Pearson ,227** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 255 255 
Tabla elaborada propia 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Si la significancia obtenida es mayor a  0.05 = se  acepta  la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación  
Si la significancia obtenida es menor a  0.05 = se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación 
La prueba de Pearson demuestra que existe una correlación de 0.227 por lo tanto 
según Hernández Sampieri es una correlación positiva débil y una significancia de 
0.000 es decir  el coeficiente es significativo  en el nivel de 0.05 (95% de confianza 
y 0.5 de probabilidad de error).Por ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación. Esto significa que existe  relación entre el lenguaje 
icónico de la historieta  y  los componentes de la percepción en niños de 4to, 5to y 








Respecto a Lenguaje Icónico y las Características de la Percepción  
 
H3: Existe  relación positiva  entre el lenguaje icónico  de la historieta  y las 
características  de la percepción en  niños de  4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. 
del callao 2017. 
 
H0: No existe  relación positiva  entre el lenguaje icónico  de la historieta  y las 
características  de la percepción en  niños de  4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. 








Laprueba de normalidad, determino que se aplique la prueba de coeficiente  de 
Kolmogorov-Smirnova, ya que la muestra es mayor a 50 y se realizara la prueba de 
Pearson ya que ambas variables muestran una significancia menor a 0.05 es decir 
ambas son no paramétricas por lo tanto hay una distribución normal. 
Con la aplicación de la prueba de Pearson, se demostró la siguiente correlación: 
 
Tabla 25: Correlaciones hipótesis especifica 3  
 VD1 V2D3 
VD1 Correlación de Pearson 1 ,229** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 255 255 
V2D3 Correlación de Pearson ,229** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 255 255 
Tabla elaborada propia  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Tabla 24: Pruebas de normalidad hipótesis especifica 3  
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
VD1 ,369 255 ,000 ,703 255 ,000 
V2D3 ,391 255 ,000 ,638 255 ,000 
Tabla elaborada propia 




Si la significancia obtenida es mayor a  0.05 = se  acepta  la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación  
Si la significancia obtenida es menor a  0.05 = se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación 
 
La prueba de Pearson demuestra que existe una correlación de 0.229 por lo tanto 
según Hernández Sampieri es una correlación positiva débil y una significancia de 
0.000 es decir  el coeficiente es significativo  en el nivel de 0.05 (95% de confianza 
y 0.5 de probabilidad de error).Por ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis 
de investigación. Esto significa que existe  relación entre el lenguaje icónico  de la 
historieta  y las características  de la percepción en  niños de  4to, 5to y 6to de 
primaria de dos I.E. del callao 2017. 
 
Respecto a Lenguaje verbal  y los procesos de la percepción   
 
H4: Existe relación positiva entre el lenguaje verbal de la historieta  y  el proceso de 
la percepción en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del callao 2017. 
 
H0: No existe relación positiva entre el lenguaje verbal de la historieta  y  los 
procesos de la percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del 
callao 2017. 
Tabla 26 : Pruebas de normalidad hipótesis especifica 4 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
VD2 ,194 255 ,000 ,887 255 ,000 
V2D1 ,249 255 ,000 ,813 255 ,000 
Tabla elaborada propia  
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 
La prueba de normalidad, determino que se aplique la prueba de coeficiente  de 
Kolmogorov-Smirnova, ya que la muestra es mayor a 50 y se realizara la prueba de 
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Pearson ya que ambas variables muestran una significancia menor a 0.05 es decir 
ambas son no paramétricas por lo tanto hay una distribución normal. 
Con la aplicación de la prueba de Pearson, se demostró la siguiente correlación: 
 
Tabla 27 : Correlaciones hipótesis especifica  4 
 VD2 V2D1 
VD2 Correlación de Pearson 1 ,304** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 255 255 
V2D1 Correlación de Pearson ,304** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 255 255 
Tabla elaborada propia 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Si la significancia obtenida es mayor a  0.05 = se  acepta  la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación  
Si la significancia obtenida es menor a  0.05 = se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación 
 
La prueba de Pearson demuestra que existe una correlación de 0.304 por lo tanto 
según Hernández Sampieri es una correlación positiva débil y una significancia de 
0.000 es decir  el coeficiente es significativo  en el nivel de 0.05 (95% de confianza 
y 0.5 de probabilidad de error).Por ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación. Esto significa que existe  relación entre el lenguaje verbal 
de la historieta  y  el proceso de la percepción en niños de 4to, 5to y 6to de primaria 









Respecto a Lenguaje verbal  y los Componentes de la Percepción   
 
H5: Existe relación positiva entre el lenguaje verbal de la historieta  y  los 
componentes de la percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. 
del callao 2017. 
H0: No existe relación positiva entre el lenguaje verbal de la historieta  y  los 
componentes de la percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. 
del callao 2017. 
 
Tabla 28 : Pruebas de normalidad hipótesis especifica 5 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
VD2 ,194 255 ,000 ,887 255 ,000 
V2D2 ,365 255 ,000 ,668 255 ,000 
Tabla elaborada propia 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
La prueba de normalidad, determino que se aplique la prueba de coeficiente  de 
Kolmogorov-Smirnova, ya que la muestra es mayor a 50 y se realizara la prueba de 
Pearson ya que ambas variables muestran una significancia menor a 0.05 es decir 
ambas son no paramétricas por lo tanto hay una distribución normal. 
Con la aplicación de la prueba de Pearson, se demostró la siguiente correlación: 
 
Tabla 29: Correlaciones hipótesis especifica 5  
 VD2 V2D2 
VD2 Correlación de Pearson 1 ,278** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 255 255 
V2D2 Correlación de Pearson ,278** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 255 255 
Tabla elaborada propia 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Si la significancia obtenida es mayor a  0.05 = se  acepta  la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación  
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Si la significancia obtenida es menor a  0.05 = se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación 
La prueba de Pearson demuestra que existe una correlación de 0.278 por lo tanto 
según Hernández Sampieri es una correlación positiva débil y una significancia de 
0.000 es decir  el coeficiente es significativo  en el nivel de 0.05 (95% de confianza 
y 0.5 de probabilidad de error).Por ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación. Esto significa que existe  relación entre el lenguaje verbal 
de la historieta  y  los componentes de la percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de 
primaria de dos I.E. del callao 2017. 
 
Respecto a Lenguaje verbal  y las Características de la Percepción   
 
H6: Existe relación positiva entre el lenguaje verbal de la historieta  y  las 
características  de la percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. 
del callao 2017. 
 
H0: No existe relación positiva entre el lenguaje verbal de la historieta  y  las 
características  de la percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. 
del callao 2017. 
 
Tabla 30 : Pruebas de normalidad hipótesis especifica 6 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
VD2 ,194 255 ,000 ,887 255 ,000 
V2D3 ,391 255 ,000 ,638 255 ,000 
Tabla elaborada propia 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 
La prueba de normalidad, determino que se aplique la prueba de coeficiente  de 
Kolmogorov-Smirnova, ya que la muestra es mayor a 50 y se realizara la prueba de 
Pearson ya que ambas variables muestran una significancia menor a 0.05 es decir 
ambas son no paramétricas por lo tanto hay una distribución normal. 




Tabla 31 : Correlaciones hipótesis especifica 6 
 VD2 V2D3 
VD2 Correlación de Pearson 1 ,253** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 255 255 
V2D3 Correlación de Pearson ,253** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 255 255 
Tabla elaborada propia 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Si la significancia obtenida es mayor a  0.05 = se  acepta  la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación  
Si la significancia obtenida es menor a  0.05 = se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación 
La prueba de Pearson demuestra que existe una correlación de 0.253 por lo tanto 
según Hernández Sampieri es una correlación positiva débil y una significancia de 
0.000 es decir  el coeficiente es significativo  en el nivel de 0.05 (95% de confianza 
y 0.5 de probabilidad de error).Por ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación. Esto significa que existe  relación entre el lenguaje verbal 
de la historieta  y  las características  de la percepción  en niños de 4to, 5to y 6to 
de primaria de dos I.E. del callao 2017. 
 
Respecto a los beneficios del reciclaje y los Procesos de la Percepción   
 
H7: Existe relación positiva entre los beneficios del reciclaje y  los procesos de la 
percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del callao 2017. 
 
H0: No existe relación positiva entre los beneficios del reciclaje y  los procesos de 







Tabla 32 : Pruebas de normalidad hipótesis especifica 7 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
VD3 ,409 255 ,000 ,611 255 ,000 
V2D1 ,249 255 ,000 ,813 255 ,000 
Tabla elaborada propia 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
La prueba de normalidad, determino que se aplique la prueba de coeficiente  de 
Kolmogorov-Smirnova, ya que la muestra es mayor a 50 y se realizara la prueba de 
Pearson ya que ambas variables muestran una significancia menor a 0.05 es decir 
ambas son no paramétricas por lo tanto hay una distribución normal. 
Con la aplicación de la prueba de Pearson, se demostró la siguiente correlación: 
 
Tabla 33: Correlaciones hipótesis especifica 7  
 VD3 V2D1 
VD3 Correlación de Pearson 1 ,310** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 255 255 
V2D1 Correlación de Pearson ,310** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 255 255 
Tabla elaborada propia  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Si la significancia obtenida es mayor a  0.05 = se  acepta  la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación  
Si la significancia obtenida es menor a  0.05 = se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación 
La prueba de Pearson demuestra que existe una correlación de 0.310 por lo tanto 
según Hernández Sampieri es una correlación positiva débil y una significancia de 
0.000 es decir  el coeficiente es significativo  en el nivel de 0.05 (95% de confianza 
y 0.5 de probabilidad de error).Por ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación. Esto significa que existe  relación entre los beneficios 
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del reciclaje y  los procesos de la percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria 
de dos I.E. del callao 2017. 
 
Respecto a los beneficios del reciclaje y los componentes de la Percepción   
 
H8: Existe relación positiva entre los beneficios del reciclaje y  los componentes de 
la percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del callao 2017. 
 
H0: No existe relación positiva entre los beneficios del reciclaje y  los componentes 
de la percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del callao 2017. 
 
Tabla 34: Pruebas de normalidad hipótesis especifica 8 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
VD3 ,409 255 ,000 ,611 255 ,000 
V2D2 ,365 255 ,000 ,668 255 ,000 
Tabla elaborada propia  
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
La prueba de normalidad, determino que se aplique la prueba de coeficiente  de 
Kolmogorov-Smirnova, ya que la muestra es mayor a 50 y se realizara la prueba de 
Pearson ya que ambas variables muestran una significancia menor a 0.05 es decir 
ambas son no paramétricas por lo tanto hay una distribución normal. 
Con la aplicación de la prueba de Pearson, se demostró la siguiente correlación: 
 
Tabla 35 : Correlaciones hipótesis especifica 8 
 VD3 V2D2 
VD3 Correlación de Pearson 1 ,129* 
Sig. (bilateral)  ,040 
N 255 255 
V2D2 Correlación de Pearson ,129* 1 
Sig. (bilateral) ,040  
N 255 255 
Tabla elaborada propia  




Si la significancia obtenida es mayor a  0.05 = se  acepta  la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación  
Si la significancia obtenida es menor a  0.05 = se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación 
La prueba de Pearson demuestra que existe una correlación de 0.129 por lo tanto 
según Hernández Sampieri es una correlación positiva muy débil y una significancia 
de 0.040 es decir  el coeficiente es significativo  en el nivel de 0.05 (95% de 
confianza y 0.5 de probabilidad de error).Por ello se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación. Esto significa que existe  relación entre los 
beneficios del reciclaje y  los componentes de la percepción  en niños de 4to, 5to y 
6to de primaria de dos I.E. del callao 2017. 
 
Respecto a los beneficios del reciclaje y las Características de la Percepción   
 
H9: Existe relación positiva entre los beneficios del reciclaje y  la característica de 
la percepción en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del callao 2017. 
 
H0: No existe relación positiva entre los beneficios del reciclaje y  la característica 
de la percepción en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del callao 2017. 
 
 
Tabla 36 : Pruebas de normalidad hipótesis especifica 9 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
VD3 ,409 255 ,000 ,611 255 ,000 
V2D3 ,391 255 ,000 ,638 255 ,000 
Tabla elaborada propia 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
La prueba de normalidad, determino que se aplique la prueba de coeficiente  de 
Kolmogorov-Smirnova, ya que la muestra es mayor a 50 y se realizara la prueba de 
Pearson ya que ambas variables muestran una significancia menor a 0.05 es decir 
ambas son no paramétricas por lo tanto hay una distribución normal. 




Tabla 37 : Correlaciones hipótesis especifica 9 
 VD3 V2D3 
VD3 Correlación de Pearson 1 ,212** 
Sig. (bilateral)  ,001 
N 255 255 
V2D3 Correlación de Pearson ,212** 1 
Sig. (bilateral) ,001  
N 255 255 
Tabla elaborada propia  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Si la significancia obtenida es mayor a  0.05 = se  acepta  la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación  
Si la significancia obtenida es menor a  0.05 = se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación 
La prueba de Pearson demuestra que existe una correlación de 0.212 por lo tanto 
según Hernández Sampieri es una correlación positiva muy débil y una significancia 
de 0.001 es decir  el coeficiente es significativo  en el nivel de 0.05 (95% de 
confianza y 0.5 de probabilidad de error).Por ello se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación. Esto significa que existe  relación entre los 
beneficios del reciclaje y  la característica de la percepción en niños de 4to, 5to y 
6to de primaria de dos I.E. del callao 2017. 
 
Respecto a los Residuos y los Procesos de la Percepción   
 
H10: Existe relación positiva entre los residuos y los procesos de la percepción  en 
niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del callao 2017. 
 
H0: No existe relación positiva entre los residuos y los procesos de la percepción  






Tabla 38 : Pruebas de normalidad hipótesis especifica 10 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
VD4 ,343 255 ,000 ,742 255 ,000 
V2D1 ,249 255 ,000 ,813 255 ,000 
Tabla elaborada propia 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
La prueba de normalidad, determino que se aplique la prueba de coeficiente  de 
Kolmogorov-Smirnova, ya que la muestra es mayor a 50 y se realizara la prueba de 
Pearson ya que ambas variables muestran una significancia menor a 0.05 es decir 
ambas son no paramétricas por lo tanto hay una distribución normal. 
Con la aplicación de la prueba de Pearson, se demostró la siguiente correlación: 
 
Tabla 39: Correlaciones hipótesis especifica 10 
 VD4 V2D1 
VD4 Correlación de Pearson 1 ,565** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 255 255 
V2D1 Correlación de Pearson ,565** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 255 255 
Tabla elaborada propia  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Si la significancia obtenida es mayor a  0.05 = se  acepta  la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación  
Si la significancia obtenida es menor a  0.05 = se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación 
La prueba de Pearson demuestra que existe una correlación de 0.565 por lo tanto 
según sampieri  es una correlación positiva media y una significancia de 0.000 es 
decir  el coeficiente es significativo  en el nivel de 0.05 (95% de confianza y 0.5 de 
probabilidad de error).Por ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
de investigación. Esto significa que existe  relación entre los residuos y los procesos 




Respecto a los Residuos Inorgánicos y los Componentes de la Percepción   
 
H11: Existe relación positiva entre los residuos y los componentes de la percepción  
en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del callao 2017. 
H0: No existe relación positiva entre los residuos y los componentes de la 
percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos  I.E. del callao 2017. 
 
Tabla 40 : Pruebas de normalidad hipótesis especifica 11  
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
VD4 ,343 255 ,000 ,742 255 ,000 
V2D2 ,365 255 ,000 ,668 255 ,000 
Tabla elaborada propia 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
La prueba de normalidad, determino que se aplique la prueba de coeficiente  de 
Kolmogorov-Smirnova, ya que la muestra es mayor a 50 y se realizara la prueba de 
Pearson ya que ambas variables muestran una significancia menor a 0.05 es decir 
ambas son no paramétricas por lo tanto hay una distribución normal. 
Con la aplicación de la prueba de Pearson, se demostró la siguiente correlación: 
 
 
Tabla 41 : Correlaciones hipótesis especifica 11 
 VD4 V2D2 
VD4 Correlación de Pearson 1 ,440** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 255 255 
V2D2 Correlación de Pearson ,440** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 255 255 
Tabla elaborada propia  





Si la significancia obtenida es mayor a  0.05 = se  acepta  la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación  
Si la significancia obtenida es menor a  0.05 = se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación 
La prueba de Pearson demuestra que existe una correlación de 0.440 por lo tanto 
según sampieri  es una correlación positiva débil y una significancia de 0.000 es 
decir  el coeficiente es significativo  en el nivel de 0.05 (95% de confianza y 0.5 de 
probabilidad de error).Por ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
de investigación. Esto significa que existe  relación entre los residuos y los 
componentes de la percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. 
del callao 2017. 
 
Respecto a los Residuos Inorgánicos y los Características de la Percepción   
 
H12: Existe relación positiva entre los residuos y las características de la percepción  
en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. del callao 2017. 
 
H0: No existe relación positiva entre los residuos y las características de la 




Tabla 42 : Pruebas de normalidad hipótesis especifica 12 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
VD4 ,343 255 ,000 ,742 255 ,000 
V2D3 ,391 255 ,000 ,638 255 ,000 
Tabla elaborada propia   
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
La prueba de normalidad, determino que se aplique la prueba de coeficiente  de 
Kolmogorov-Smirnova, ya que la muestra es mayor a 50 y se realizara la prueba de 
Pearson ya que ambas variables muestran una significancia menor a 0.05 es decir 
ambas son no paramétricas por lo tanto hay una distribución normal. 
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Con la aplicación de la prueba de Pearson, se demostró la siguiente correlación: 
 
Tabla 43 : Correlaciones hipótesis especifica 12 
 VD4 V2D3 
VD4 Correlación de Pearson 1 ,511** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 255 255 
V2D3 Correlación de Pearson ,511** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 255 255 
Tabla elaborada propia  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Si la significancia obtenida es mayor a  0.05 = se  acepta  la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación  
Si la significancia obtenida es menor a  0.05 = se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación 
La prueba de Pearson demuestra que existe una correlación de 0.511 por lo tanto 
según sampieri  es una correlación positiva débil y una significancia de 0.000 es 
decir  el coeficiente es significativo  en el nivel de 0.05 (95% de confianza y 0.5 de 
probabilidad de error).Por ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
de investigación. Esto significa que existe  relación entre los residuos y las 
características de la percepción  en niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos I.E. 
del callao 2017. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
Esta investigación está cumpliendo con todas las normas que establece el manual 
APA  y delos distintos autores que se han necesitado para la elaboración de esta 







III. RESULTADOS  
 
En este capítulo se muestra los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a 
niños de 4to, 5to y 6to de primaria de dos Instituciones del Callao, 2017.Para llevar 
a cabo el análisis se realizó el vaciado de todos los datos al programa estadístico 
SPSS para posteriormente ser analizados por medio de tablas. 
 
   En las preguntas sobre el encuadre y la viñeta más del 60% de los niños 
encuestados dieron un resultado positivo (ver tabla 4 y 5, pág. 21 y 22). La historieta 
está representada por el lenguaje icónico, el cual tiene como elementos  a la viñeta 
y el encuadre, el primero representa un instante de la historia y está delimitado por 
líneas, el segundo es el espacio en el que se representa la acción, estos dos 
elementos cumplen la función de transmitir acontecimientos de los personajes. Por 
lo tanto podemos decir que la fusión de estos ayudo a los lectores  a comprender 
la historia.   
 
   Con respecto al lenguaje Verbal de la historieta en donde encontramos al 
bocadillo, onomatopeya, cartela y texto, más del 50 % de los encuestados también 
dieron un resultado positivo (ver tablas 6, 7, 8 y 9, pág. 22, 23 y 24).Este lenguaje 
emite el mensaje mediante representaciones sonoras que son representados en 
forma escrita. Podemos decir que dichos elementos que se encontraban dentro de 
la pieza fueron percibidos positivamente ya que los encuestados manifestaron si 
haberlo comprendido ayudándolos a imaginar los sonidos y acontecimientos de la 
historia. 
 
   Con respecto a los residuos podemos observar que un 100 % de los niños 
comprendieron que deben separarlos para poder reciclarlos (ver tabla 10, pág. 24). 
Esto nos dice que las imágenes que indicaron sobre como separar correctamente 
los desperdicios, fue percibida de manera correcta ayudando a los niños a saber 
más del tema. 
 
   Siguiendo con los resultados más del 50% de los  encuestados respondieron que 
comprendieron que el reciclaje ayuda a reducir los desperdicios y conservar el 
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planeta  (ver tabla 11 y 12, pág. 24 y 25). Este método siempre ha sido una forma 
muy económica y fácil de utilizar para la reducción de basura y conservación del 
medio ambiente. Entonces podemos decir que los encuestados comprendieron las 
acciones de la personaje principal de la historia, ayudándolos a conocer sobre los 
beneficios del reciclaje. 
 
    En los proceso de la percepción encontramos como elementos a la selección, 
organización e interpretación, el primero capta lo que más llame la atención del 
entorno del individuo, el segundo analiza y por último se interpreta. Entonces 
podemos decir que los encuestados lograron entender el tema tratado, 
obteniéndose un resultado positivo ya que más del 50% (ver tabla 13, 14 y 15, pág. 
25 y 26) lograron  analizar y percibir los acontecimientos de la historia. 
 
   Siguiendo  con los resultados los componentes de la percepción nos dan a 
conocer que cada persona percibe el mundo de manera distinta y es necesario un 
análisis de los sucesos para poder llegar a una interpretación, por lo tanto se puede 
decir  que la experiencia de leer la historieta fue agradable para ellos ya que más 
del 50% (ver tabla 16, pág. 27)  les motivo querer conocer mar sobre el tema. 
 
   Finalmente las características de la percepción nos dice que es subjetiva ya que 
se basa en los sentimientos de la persona, por lo tanto el papel que cumple el 
personaje principal dentro de la historia es de suma importancia para que los niños 
puedan captar y percibir de manera agradable e interesante la historia, ya que más 
del 50% de los encuestados (ver tabla 18, pág. 28) manifiestan que las acciones de 













Cabe resaltar que investigaciones pasadas con tema historieta y percepción son 
escasas, ya que no se encontraron antecedentes nacionales que tengan ambas 
variables, pues mayormente el uso de esta pieza para este tipo de público va 
dirigida al ámbito aprendizaje o comprensión lectora, a pesar de ello la percepción 
se encuentra presente en todo sentido, pues para que los estudiantes puedan 
aprender primero necesitan percibir. 
 
 
Siguiendo con los resultados obtenidos nuestro análisis inferencial nos dio una 
correlación positiva media (0.530), este resultado tiene relación con la investigación 
de  Huaranga (2017) con una muestra de 272 estudiantes, obteniendo una 
correlación de (0.749). Este trabajo también posee las dimensiones lenguaje 
icónico y verbal de mi presente  de   estudio, el autor menciona que estos 
componentes imagen más texto aportaron para la comprensión lectora de los 
estudiantes ya que les facilita el aprendizaje, entonces se puede decir que el uso 
de dichos elementos permitieron la elaboración de un diseño más didáctico el cual 
ayudo a que su público les agrade y quiera percibir la historia. Por lo tanto se 
relaciona con este cometido ya que el uso de estos componentes en nuestra pieza 
sobre el reciclaje  ayudó a ser percibida de manera agradable obteniendo un 
resultado favorable. 
 
Así mismo la investigación de Rojas y Tejada (2015) cuyo trabajo fue exploratorio 
y en su objetivo general se proyecta  describir y analizar el mundo narrativo de los 
niños a través del lenguaje del comic. El autor menciona en su marco teórico que 
para poder desarrollar y entender el comic es importante saber que está compuesto 
por dos tipos de lenguajes, el icónico (imagen)  y el verbal (texto), con ello se 
demuestra que plantear las dichas dimensiones en la variable historieta fue 
imprescindible en esté trabajo de investigación.  
En la dimensión lenguaje icónico de la historieta, los encuestados percibieron de 
manera correcta el uso de las viñetas (ver tablas 4, pág. 21).Este resultado se ve 
reforzado con la investigación de  Quiroz (2017). Este trabajo nos dice que de los 
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267 encuestados  el 73% estuvo muy de acuerdo, mientras que un 23 % estuvo de 
acuerdo que las viñetas usadas en la historieta les permitieron leer de forma fácil y 
adecuada, es decir se obtuvo una respuesta positiva, por lo tanto se demuestra que 
las viñetas en la historieta son de gran utilidad para que se pueda comprender mejor 
los hechos transcurridos dentro de la historia siendo percibidos de manera eficaz 
en los niños.  
 
Respecto  a la dimensión lenguaje verbal de la historieta, los resultados arrojaron 
que en su gran mayoría los encuestados percibieron de manera correcta el uso de 
las onomatopeyas (ver tablas 7, pág. 23).Entonces  podemos decir que este 
resultado se ve reforzado con la investigación de  Garay (2017) ya que obtuvo como 
resultados en la misma variable con teorías relacionadas a mi tema en el que incluir 
la onomatopeya en el lenguaje verbal género un impacto positivo ya que los niños 
si imaginaron los sonidos incorporados dentro de la historia, sus resultados 
arrojaron que más del 80%  eligió la alternativa muy de acuerdo, por ello se 
demuestra que incluir las onomatopeyas en la historieta es imprescindible para que 
el lector utilizando la imaginación pueda tener una experiencia más agradable al 
momento de leer la historia. 
  
Tenemos a la percepción como segunda variable y como dimensión utilizamos los 
componentes de la percepción dando una reacción positiva (ver tabla 16, pág. 27) 
en donde los  inputs internos (necesidades, motivaciones y experiencias) ayudan a 
analizar el  entorno obteniendo una reacción, y así poder tener una percepción 
acerca del tema o situación. Díaz también incluyo este elemento como indicador en 
su dimensión, teniendo un resultado efectivo. Por lo tanto esto demuestra que las 
características de este componente son necesarios para el análisis e interpretación 
de la pieza gráfica y son importantes para que las personas puedan tener un juicio 
acerca del tema abordado.  
 
Finalmente en los resultados obtenidos sobre  los procesos de la percepción 
(selección, organización e interpretación) cuyo resultado fue aceptable (ver tabla 
13, 14 y 15, pág. 25 y 26). Yauri (2016), con una muestra de 274 respalda esta 
dimensión, ya que utilizo la mismos elementos cuyos resultados dieron que más 
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del 50% de sus encuestados lograron percibir de manera eficaz los componentes 
de su pieza, por lo tanto se ve relacionado con el presente trabajo ya que ambas 
investigaciones coinciden que dichos componentes son indispensable para que el 
público objetivo pueda procesar de manera correcta la información y así pueda 



































De acuerdo a los objetivos y mediante la contratación de hipótesis de variables y 
dimensiones se llegó a las siguientes conclusiones. 
 
Existe relación entre el diseño de una historieta sobre el reciclaje y la percepción. 
Esto se afirma en base de los resultados que se obtuvieron de la correlación de 
hipótesis de las variables (0.530) con una significancia de 0.000 (tabla nº 19, pág. 
29).Se obtuvo que existe una correlación positiva media entre las dos variables. Por 
lo tanto se puede decir que este resultado responde al objetivo general de la 
investigación y que la historieta sobre el reciclaje fue percibida de manera 
agradable en los niños. 
 
Lenguaje icónico (viñeta, encuadre) y proceso de percepción (selección, 
organización e interpretación). Se obtuvo una correlación de 0.256 con una 
significancia de 0.000. Esto se afirma a través de los resultados en la contratación 
de hipótesis especifica (tabla nº 21, pág.30).Por lo tanto existe una correlación 
positiva media, ya que gracias a los proceso de la percepción los encuestados 
pudieron identificar e interpretar adecuadamente los elementos del lenguaje 
icónico. Entones con los resultados obtenidos rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis de investigación. 
 
El Lenguaje icónico (viñeta, encuadre) y los componentes de percepción (inputs 
internos). Se obtuvo una correlación de 0.227 con una significancia de 0.000. Esto 
se afirma a través de los resultados en la contratación de hipótesis especifica (tabla 
nº 23, pág. 32).Por lo tanto existe una correlación positiva media, ya que pudieron 
analizar y dar una respuesta respecto a lo que estaban visualizando. Entonces 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación. 
 
El lenguaje icónico (viñeta, encuadre) y las características de percepción 
(subjetiva).Se obtuvieron una correlación de 0.229 con una significancia de 0.000. 
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Esto se afirma a través de los resultados en la contratación de hipótesis específica 
(tabla nº 25, pág.33). Existe una correlación positiva débil, con el resultado obtenido 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación. Se puede 
observar que se obtuvo una correlación baja, pero aun así estas dimensiones no 
dejan de ser importante y necesaria ya que permiten conocer que tanto impacta las 
acciones de los personajes en el público y así poder conocer la percepción  que se 
tiene de ello. 
 
El lenguaje verbal (bocadillo, onomatopeya, cartela, texto) y los procesos de la 
percepción  (selección, organización e interpretación).Se obtuvo una correlación de 
0.304 con una significancia de 0.000 (tabla nº 27 , pág.37).Por lo tanto existe una 
correlación positiva débil, con el resultado obtenido rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis de investigación, ya que el proceso de la percepción permite 
interpretar el contenido se considera necesario  puesto que permite el análisis del 
lenguaje sonoro de la historieta. 
 
Por otro lado en la dimensión lenguaje verbal (bocadillo, onomatopeya, cartela, 
texto) y los componentes de percepción (inputs interno).Se obtuvo una correlación 
de 0.278 con una significancia de 0.000 (tabla nº 29, pág.36). Se afirma que existe 
una correlación positiva débil. Por lo tanto, con el resultado obtenido rechazamos 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación, puesto que permite al 
público formular análisis  acerca de los temas abordados.  
 
Lenguaje verbal (bocadillo, onomatopeya, cartela, texto) y las características de la 
percepción (subjetiva).Se obtuvo una correlación de 0.253 con una significancia de 
0.000 (tabla nº 31, pág.38). Se afirma que existe una correlación positiva débil entre 
las dos dimensiones. Por lo tanto, con el resultado obtenido rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación, ya que permite formular 
opinión acerca del lenguaje verbal dentro de la historia. 
 
En beneficios del reciclaje (reduce el volumen de basura, conserva nuestro planeta)  
del reciclaje  y los procesos de percepción (selección, organización e 
interpretación).Se obtuvo una correlación de 0.310 con una significancia de 0.000 
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(tabla nº 33, pág.39).Se afirma que existe una correlación positiva débil entre las 
dos dimensiones ya que el proceso de la percepción permite al público organizar 
las ideas para luego interpretar sobre el tema abordado de la historia. Por lo tanto, 
con el resultado obtenido rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de 
investigación 
 
Siguiendo con la dimensión beneficios del reciclaje  (reduce el volumen de basura, 
conserva nuestro planeta)  y los componentes de la percepción (inputs interno).Se 
obtuvieron una correlación de 0.129 con una significancia de 0.000 (tabla nº 35, 
pág.40).Se afirma que existe una correlación positiva muy débil entre las dos 
dimensiones, esto no da a conocer que es necesario usar estas dimensiones  ya 
que  nos da a conocer el grado de impacto y que tanto comprendieron acerca del 
tema abordado. Por lo tanto, con el resultado obtenido rechazamos la hipótesis nula 
y aceptamos la hipótesis de investigación. 
 
En beneficios del reciclaje  (reduce el volumen de basura, conserva nuestro 
planeta)  y las características de la percepción (subjetiva).Se obtuvo una correlación 
de 0.212 con una significancia de 0.000 (tabla nº 37, pág.42).Se afirma que existe 
una correlación positiva muy débil entre las dos dimensiones. Por lo tanto, con el 
resultado obtenido rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de 
investigación, puesto que estas dimensiones cumplen la función de informarnos 
acerca de cuanto es el interés del púbico acerca del tema abordado puesto que es 
imprescindibles en esta investigación.   
 
En residuos (residuos orgánicos e inorgánicos) y los procesos de percepción 
(selección, organización e interpretación). Se obtuvo una correlación de 0.565 con 
una significancia de 0.000 (tabla nº 39, pág.43). Se afirma que existe una 
correlación positiva media entre las dos dimensiones. Por lo tanto, con el resultado 
obtenido se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de investigación.  
 
Residuos (residuos orgánicos e inorgánicos) y los componentes de la percepción 
(inputs interno). Se obtuvo una correlación de 0.440 con una significancia de 0.000 
(tabla nº 41, pág.44).Se afirma que existe una correlación positiva débil entre las 
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dos dimensiones. Por lo tanto, con el resultado obtenido se rechazó la hipótesis 
nula y se aceptó la hipótesis de investigación. 
 
Residuos (residuos orgánicos e inorgánicos y características de la percepción 
(subjetiva). Se obtuvieron una correlación de 0.511 con una significancia de 0.000 
(tabla nº 43, pág.46). Se afirma que existe una correlación positiva débil entre las 
dos dimensiones. Por lo tanto, con el resultado obtenido se rechazó la hipótesis 
nula y se aceptó la hipótesis de investigación. 
 
Finalmente se concluye que tanto la correlación de la hipótesis general  y 
especificas fueron positivas puesto que se aceptaron todas las hipótesis de 
investigación y se rechazaron las nulas, entonces podemos decir que historieta y 
percepcion son  variables importantes y aceptadas  al momento de  querer saber  
la relación entre ambas y así poder conocer el grado perceptual que tiene la 






















VI. RECOMENDACIONES  
 
En este capítulo se brindaran algunas recomendaciones acerca de los resultados y 
conclusiones obtenidas. 
 
Se recomienda a investigaciones futuras usar el lenguaje icónico como la viñeta y 
el encuadre en la elaboración de la historieta, ya que el uso de estos elementos es 
imprescindible para que la historia tenga un orden y pueda comprenderse de 
manera adecuada. 
 
También se recomienda usar el lenguaje verbal en donde se encuentre al bocadillo, 
onomatopeya, cartela y texto ya que  son de gran ayuda para que los niños puedan 
imaginar  los acontecimientos ocurridos dentro de la historia y así ellos puedan 
explotar su imaginación. 
 
Se recomienda utilizar un personaje principal que llame la atención del público 
objetivo ya que esto ayuda a que ellos puedan tener más interés acerca del tema 
abordado. 
 
Así mismo se recomienda usar la historieta como un material educativo de apoyo 
ya que los dibujos atraen la atención de los estudiantes haciendo que quieran 
percibir la lectura. 
 
Ya que estos se sintieron atraídos por la pieza  se recomienda  incentivarlos a  que  
ellos mismos puedan generar sus propias adaptaciones para poder así desarrollar 
su imaginación y capacidad perceptual. 
  
Finalmente se recomienda tener en cuenta los procesos, componentes  y 
características de la percepción para que los niños puedan  percibir e interpretar 
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 MATRIZ  DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 1 Historieta  
 
 
Tabla elaborada propia 













“ es un lenguaje formado por la 
integración del lenguaje icónico 
y el lenguaje verbal o fonético, a 








Es la narración de una historia 
a través de  dos tipos de 



























(Correa, 2010,p.31)  
Onomatopeya 
 (Correa, 2010,p.5) 
 Cartela (Correa, 2010,p.31) 
 Texto  (Correa,2010,p131) 
RESIDUOS  
 (SPDA,2009,p14) 
Orgánicos e Inorgánicos 
(SPDA,2009,p14) 
BENEFICIOS DEL RECICLAJE 
 (SPDA,2009,p13) 










MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 2 Percepción  
 
Tabla elaborada propia 
 
 

















“Se refiere al proceso general de 
aprender objetos y sucesos del 
ambiente: sentirlos, entenderlos, 
identificarlos, designarlos y 
preparar  una reacción ante ello” 





Es como cada individuo capta su 
entorno mediante distintos 
estímulos para después producir 






PROCESOS DE  PERCEPCIÓN 
  (Gerrieg y Zimbardo,2005p.93) 
 
 
Selección   
(Gerrieg y Zimbardo,2005p.93) 
Organización 




(Gerrieg y Zimbardo,2005p.93) 
 
 
COMPONENTES DE LA 
PERCEPCIÓN  
 (Gerrieg y Zimbardo,2005p.105) 
 
  
 Inputs internos  
(Gerrieg y Zimbardo,2005p.105) 
 
CARACTERISTICAS DE LA 
PERCEPCIÓN 
(Gerrieg y Zimbardo,2005p.122) 
 
Subjetiva 























1 Totalmente de 
Acuerdo 
2 De Acuerdo 3 Ni de Acuerdo ni en 
Desacuerdo 
4 En Desacuerdo 5 Totalmente en 
Desacuerdo 
RESPONDE MARCANDO UNA (X) 1 2 3 4 5 
1- Los cuadros donde está la imagen y el texto  te ayudan a 
entender mejor la  historia. 
     
2- Los diferentes tamaños y posiciones de los personajes en la 
historieta te ayudan a comprender sus acciones 
     
3- Los diálogos de los personajes que se encuentran dentro de 
los globos, te ayudan a comprender la secuencia de la 
lectura. 
     
4- Las palabras como “¡Buaa! ¡Zap! ¡Grrrr!” te dan a entender el 
sonido que causan los personajes. 
     
5- El texto que se encuentran en los rectángulos te ayudan a 
entender los sucesos de la historia. 
     
6- Comprendiste el mensaje que da la súper héroe Claje Girl.      
7- Según lo explicado en la historieta comprendiste que debemos 
separar los residuos para poder reciclarlos. 
 
     
8- Según lo leído en la historieta comprendiste que  gracias al 
reciclaje podemos reducir la cantidad de basura 
     
9- Según lo leído en la historieta comprendiste que el reciclaje 
ayuda a conservar nuestro planeta 
     
10- Escogerías a la súper héroe  Claje Girl como uno de tus súper 
héroes favoritos   
     
11- Al ver el traje de la súper héroe, reconociste el logo del 
reciclaje 
     
12- Ver dibujos como botellas, papel y frutas dentro de la 
historieta te ayudan a comprender como se debe reciclar.  
 
 
     
13- Al ver a la personaje Claje Girl y leer la historieta te causa 
interés conocer más acerca del reciclaje 
     
14- Al ver a la súper héroe reciclando y  destruyendo al 
monstruo Mugre esto te motiva a seguir su ejemplo   
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ANEXO 7 
Producto 
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ANEXO 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
